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UNA E P O C A 
«Por mucho tiempo hemos creído 
que asistíamos a un acontecimiento; nos 
equivocábamos: es una época. Ahora 
bien, una época dura aveces mil años*. 
Con este pensamiento profundo trataba 
de excitar el gran escritor De Maistre a 
sus compatriotas a tina labor construc-
tiva en el período de la revolución fran-
cesa; pero; ¿no es verdad que son de 
una realidad palpitante en el presente 
momento histórico? 
Nos hemos empeñado en interpretar 
los trastornos sin cuento que agitan la 
por extremo azarosa vida, que goza-
mos o padecemos, como accidentes 
fortuitos, hijos de la impericia de go-
bernantes, de desenfrenos y libertinajes 
permitidos por debilidades o errores, 
de trastornos económicos, más o menos 
ocasionales, de exaltación de pasiones 
inconfesables, de rencores ruines, de 
sectarismos bárbaros... 
lY no; no es eso: no se trata de acon-
tecimientos debidos a causas fugaces, a 
movimientos esporádicos de ideales 
utópicos o pasiones descarriadas; son 
trastornos, son convulsiones de una 
vida que se debate en su agonía y sacu-
didas y violencias de la lucha con la 
nueva vida que quiere suplantarla. 
Es la lucha de ideales, que presidie-
ron los siglos que hemos vivido con 
los ideales que tratan de dirigir el por-
venir; lucha de los ideales que plasma-
ron en las instituciones y realidades, 
que llenan nuestro pasado y presente, 
con los ideales que intentan destruir 
organizaciones para rehacer la vida en 
moldes más justos, más perfectos, más 
humanos; es la lucha de las injusticias, 
efectos de las impurezas de la realidad. 
J. ESPEJEL 
D E N T I S T A 
de la Beneficencia Municipal 
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La casa que más barato vende 
y mejores calzados tiene. 
PRECIO FIJO LUCENA, 18 
S U C U R S A L E S : 
AIMTEQUEIRA-UAÉIVI- MOXRIL 
C a s a Central: GRANADLA. 
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con las aspiraciones de la justicia social 
en toda su plenitud, en toda su grande-
za moral; aspiración sublime de la inte-
ligencia cultivada siglo tras siglo por 
idealismos morales de sub'ime perfec-
ción. 
Líbreme Dios de creer que son los 
extremismos comunistas los medios 
capacitados para realizar esa maravi-
llosa concepción, que pudiera aparecer 
utopía; pero no tengo inconveniente en 
afirmar que son las exigencias de la rea-
lidad, que se impone ante tanta injusticia 
social, incompatible con el estado de 
cultura y progreso moderno, los auxi-
liares más poderosos, de que se han 
valido esos extremistas para captarse la 
voluntad de las multitudes, que en me-
dio de las tenebrosas vacilaciones de la 
ignorancia, vislumbran en su subcons-
ciencia ese sol de justicia que ilumina 
nuestra razón, y que no ven resplan-
decer en la vida. 
Agréguese a ello el abandono de 
todas las clames directoras y el egoísmo 
en que se encerraron sin tenderles la 
mano amiga que las elevase a un nivel 
de bienestar más humano, más equi-
tativo. 
Si, pues, asistimos a uífá época, ¿qué 
hacen las clases, que por su inteligencia, 
por su pericia, por sus medios y expe-
riencia son las más llamadas a moldear 
con fortuna esa nueva vida? Esperanzadas 
en la virtualidad de la fuerza o en los 
prodigios de un Mesías, se abandonan 
a una inacción suicida, con enorme 
responsabilidad y daño gravísimo, dejan 
empeño de tanta embargadura a ele-
mentos exasperados por los agobios u 
obcecados por la pasión, que tratará de 
resolver con vistas parciales problemas 
dificilísimos de resolver aun con un 
estudio amplísimo y completo y con 
una cooperación totaf. 
¿Qué será, Señor, de una vida, que 
debiendo ser fruto del amor, nazca del 
maridaje horrible del odio y el rencor 
con la ignorancia y la violencia? 
Acaso digan pata su descargo: esi 
vida futura trata de destruirnos sin mi-
ramientos ¿cómo colaborar con ella? 
No nos queda más que la resistencia 
pasiva. 
Y he ahí el grave error; no, no trata 
la nueva vida, que se vislumbra en el 
horizonte del porvenir, de arrojaros 
como lastre perjudicial que entorpece 
la marcha hacia la perfección humana; 
la nueva vida, que un concepto más 
justiciero de la vida social exige, y aca-
bará por imppner, sólo quiere, sólo 
pretende acabar con lo injusto y lo 
inhumano de posiciones que no caben 
en un mundo, hecho por Dios para el 
hombre, para todos los hombres; procu-
rando el bienestar, la felicidad para to-
dos aquellos, que por sus esfuerzos la 
merezcan, sin que sea patrimonio de 
castas o de clases, minoría privilegiada 
de la fortuna. 
Intenta esa nueva vida que los medios 
que el hombre posee por naturaleza 
sean bastantes para alcanzar fácilmente 
y con seguridad el bienestar temporal, 
que constituye el fin de su vida pre-
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senté a que su naturaleza aspira sin que 
nadie a su vez pueda disfrutarla a trai-
ción y sin merecerla. Y eso es justo, y 
eso ha de imponerse; y lo contrario es 
inhumano, es cruel, es digno de la 
reprobación de toda conciencia hon- j 
rada. 
M. ELMIR 
En Antequera no existe 
ninguna Sociedad secreta 
de labradores 
En nuestro colega homónimo «El 
Sol», de Madrid, ha aparecido otro 
nuevo trabajo de ios que referentes a 
nuestra ciudad viene dedicando el culto 
periodista don Antonio Otero Seco. Se 
trata de una interesante interviú con el 
presidente de la Federación de Sindica-
tos Agrícolas de la provincia y del de 
esta localidad, don José Carreira Ra-
mírez. 
A continuación copiamos la parte 
principal de dicho trabajo: 
«El señor Carreira es an laabrador 
antequerano, fuerte de cuerpo y de es-
píritu. Luchador infatigable por el pro-
greso de la agricultura provincial y por 
todo lo que signifique engrandecimien-
to de Antequera. Así me lo afirman 
cuantos labradores y propietarios de la 
ciudad he interrogado. 
—Es completamente inexacto—co-
mienza diciendo—cuanto le dijo a usted 
el señor García Prieto en torno a esa 
supuesta Sociedad secreta de labrado-
res. En Antequera no existe más Socie-
dad agrícola que el Sindicato de este 
nombre, que presido, y que funciona 
desde hace más de veinte años. Los 
labradores antequeranos nos hemos 
dirigido al ministro de Agricultura para 
que envíe un delegado o una comisión 
de ingenieros agrónomos para que in-
vestigue sobre el particular. Así lo he- * 
raos hecho constar en la protesta que 
hemos hecho de las afirmaciones del 
señor García Piieto en todos los diarios 
malagueños. 
—¿Cómo funciona el Sindicato que 
usted preside? 
—El Sindicato lleva la voz de la re-
presentación patronal antequerana. De 
él forrran parte la mayoría de los labra-
dores y propietarios de la ciudad. Y en 
cuantas ocasiones ha habido conflictos 
de trabajo, el Sindicato ha colocado 
con exceso el número de obreros indi-
cado por el Ayuntamiento, y muchas 
veces la totalidad de los parados. 
—¿Tiene carácter político la Socie-
dad? 
—No, señor, en absoluto. El Sindica-
to es completamente apolítico. En sus 
listas hay radicales, de Acción Republi-
cana, etcétera. Menos socialistas, claro 
es. Y han estado siempre de parte de la 
autoridad constituida, sea cual fuere su 
filiación. Esa fué su norma ayer, lo es 
hoy y lo será mañana. Pero hay un de-
talle más, que para usted ha de tener 
sin duda gran interés. Y es el siguiente: 
desde el año 1910, la mayoría de los 
propietarios que forman en sus listas 
de socios tienen asegurados a sus obre-
ros. De aquí que el seguro obrero, que 
ahora se presenta como una conquista 
de las ciases proletarias, era conocido 
y practicado en Antequera desde hace 
todo ese tiempo. No hay, pues,—puede 
usíed desmentirlo rotunda y terminante-
mente-, tal Sociedad clandestina, sino, 
lisa y llanamente, el Sindicato de que 
le acabo de hablar. 
(Don José María Hinojosa, el secre-
tario de la Federación provincial de 
Sindicatos agrícolas, gran conocedor 
del campo andaluz y de sus problemas, 
que asiste a la conversación, con el 
abogado señor Muñoz Rojas, asiente a 
estas afirmaciones del señor Carreira, 
que ambos amiges remachan con cons-
tantes afirmaciones de conformidad.) 
~ Lo que ocurre—continúa el señor 
Carreira—es que el señor García Prieto 
nunca ha tenido ideas políticas defini-
das. Ha estado siempre de parte de 
quien más le ha convenido. Lo mismo 
que antes, no hace mucho tiempo, 
pedía para un monumento al Sagrado 
Corazón de Jesús, reclama ahora el 
reparto de las tierras del término muni-
cipal. Y parece ser que ahora tiene pre-
dilección por los comunistas, porque 
ahora corren por aquí esos vientos polí-
ticos. No tiene, pues, nada de extraor-
dinario que, dada su particular con-
cepción de las ideas políticas, esté aho-
ra de parte de ellos. 
—También decía el señor García 
Prieto que se da el caso paradójico de 
que en aquellos lugares de la provincia 
más prósperos y ricos es precisamente 
donde el problema del paro es más 
agudo. 
— Eso—me interrumpe el señor Ca-
rreira—es otra inexactitud. Yo, que soy 
presidente de la Federación provincial 
de Sindicatos agrícolas y estoy tocando 
y viendo de cerca el desenvolvimiento 
de la agricultura de cada pueblo, le pue-
do afirmar a usted, sin temor a ser rec-
tificado, que ese punto de vista no 
coincide con la realidad ni por aproxi-
mación siquiera. Por el contrario, en 
toda la provincia se han hecho las nece-
sarias labores agrícolas. Buena prueba 
de ello es que el alcalde de Teba hizo 
en una ocasión varias denuncias sobre 
incumplimiento del decreto de laboreo 
forzoso, y al ir a comprobarlas los inge-
nieros agrónomos se encontraron con 
que no había t j incumplimiento, infor-
mando en el sentido de que las únicas 
fincas en que no se labraba eran dos 
cortijos cedidos para su labranza a la 
comisión de Policía rural. 
—Y de las otras manifestaciones que 
ha hecho el señor García Prieto, ¿qué 
opina usted, don José? 
—De eso ya no me interesa hablar-
me contesta—. Lo que se refiere a su 
punto de vista personal en la actitud de 
los obreros en la última huelga, con los 
que afirma estar identificado, es tan elo-
cuente por sí solo, que no es necesario 
comentarlo^ 
No se devuelven los originales, ni acere* 
de ellos se tostiene corretoandencia. 
¿ Quiere comprar gratis? 
El corte de traje, de lana pura o de hilo, 
moderno, barato y elegante, que usted nece-
sita para la próxima temporada, lo encontra-
rá a mitad de precio en 
Tejidos " U PAZ" 
Si usted es capaz de demostrar lo contrario, 
se le regalará un magnífico corte de vestido 
para señora. 
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El desarmé naval de Santiago: 
Inmolación estéril de una escuadra 
(Continuación de la conferencia dada 
en el Ateneo por don Manuel Chaves.) 
Esta opinión desorientada fué la que 
impulsó al Gobierno, que urgió a Blan-
co, y Blanco a Cervera, y éste, impul-
sado y mandado por Blanco, salió de la 
bahía de Santiago para acallar la opi-
nión pública, que andaba a ciegas en la 
triste realidad de las cosas, y esta fué 
la cadena que arrastró a un sacfificio 
estéril a centenares de españoles. 
* 
* * 
Al amanecer del día 3 de Julio se 
sirvió a la marinería un rancho extraor-
dinario y comenzaron los preparativos 
para la inmediata salida de la escuadra. 
Según las instrucciones dadas por 
Cervera a sus comandantes, saldría 
primero el Teresa, el buque insignia del 
almirante, para desmentir de esta mane* 
ra a los que, desde Madrid, atribuían a 
miedo la retención de la escuadra en 
Santiago. Seguirían los demás cruceros, 
por este orden: Vizcaya, Colón y Oquen-
do;y, en úitimo lugar, los cazatorpede-
ros ÍFíi/w y Platón. El Teresa empeñaría 
en seguida combate con el enemigo, 
ofreciéndose como víctima propiciato-
ria, para dar lugar a que los otros bu-
ques pudiesen ponerse a salvo. 
A las nueve de la mañana mandó el 
almirante levar anclas, y un |Viya Espa-
ña! entusiasta y conmovedor, fué la 
seña] de que toda la escuadra estaba 
dispuesta al sacrificio. 
El buque insignia, desplegada su ban-
Blas Mayor 
Pone en conocimiento de sú 
distinguida clientela y público 
en general, que habiendo deja-
do de prestar sus servicios 
como maestro cortador, en la 
sección de sastrería de casa 
de Rojas, le es muy grato ofre-
cerles una nueva sastrería en 
la calle 
OVELAR Y CID, 2 
Bajos del Hotel Colón. 
S E D 
Preciosos dibujos 
inmenso surtido 
Tejidos PLACIDO PEREZ 
dera de combate, pasó por delante de 
los demás cruceros, que le hicieron, 
por última vez, las salvas de ordenanzas, 
y se dirigió orgulloso y valiente hacia 
la boca del puerto. ¡Iba al sacrificio en 
el cumplimiento del deber! 
A las nueve y treinta salió al mar el 
Teresa, y tan pronto dió con su corneta 
la señal de combate, se lanzó a toda 
máquina contra el barco enemigo que 
halló más próximo, rompiendo sobre él 
el fuego de todos sus cañones, menos 
el de proa que reservó para el momento 
de haber acortado la distancia. Mas, el 
barco enemigo disparó sobre él sus 
cañones de 32 y eludió el combate 
directo refugiándose entre dos de sus 
hermanos. Entonces cerraron contra el 
Teresa, el Yowa, el lexa y el Brooklyn, 
procurando mantenerse siempre a la 
distancia necesaria para que sus corazas 
de acero no sufrieran el daño de nues-
tros proyectiles. 
«Las granadas de nuestros barcos-
dice a este respecto Concas, el coman-
dante del Teresa—, reventaban sobre 
las corazas de los barcos americanos, 
sin producir ni un impacto y sin que 
tuvieran que lamentar ninguna avería 
de importancia.» Por el contrario, en 
los barcos españoles, llovían los pro-
yectiles norteamericanos disparados por 
sus grandes cañones de 30 y de 32. Re-
fiere el citado don Víctor Concas que, 
antes de ser herido, vió estallar siete 
proyectiles seguidos sobre su torre de 
mando, uno de los cuales partió en dos 
a su ordenanza, y el último le hirió, con 
uno de sus cascos, en el pecho priván-
dole del conocimiento. 
A todo esto, en nuestros barcos, las 
defensas, que eran exiguas, funcionaban 
mal. Oigamos al propio Cervera, sobre 
este particular, y por lo que al Teresa 
se refiere: «Cañón hubo que necesitó 
presentársele siete cartuchos para poder 
disparar uno solo; otro, cuyo cierre 
saltó al primer disparo; pero lo peor de 
todo fué la falta de protección de la 
artillería y la sobra de madera». 
El fuego enemigo arreciaba sobre el 
Teresa. Retirado Concas, el propio al-
mirante tomó la dirección personal del 
combate. Dos granadas de las de 30 cen 
tímetros estallaron en la popa del barco 
español, haciendo saltar el tubo de 
vapor de la bomba real y destruyendo 
algunas tuberías de la máquina. Esta 
fué la herida de muerte de nuestro cru-
cero; sin embargo, el Teresa defendíase 
heroicamente, a pesar de que el fuego 
comenzó a apoderarse de la madera del 
buque por codas partes. 
La velocidad del barco era cada vez 
más lenta; el vapor, que salía por los 
destrozados tubos de las máquinas, 
hacía imposible la vida en ellas; los 
servidores de las piezas perecían asfi-
xiados o abrasados. El incendio pren-
dió, también, en la caseta de popa y 
corría al centro del buque llegando 
hasta la propia cámara del almirante. 
Éste quiso hacer un supremo esfuerzo y 
mandó inundar todos los pañoles de 
popa, pero ya era tarde: el humo y las 
llamas daban a aquellos estrechos calle-
jones el aspecto de un infierno. La 
playa de popa, las cubiertas de las bate-
rías, todo, estaba cubierto de muertos y 
agonizantes; todo manchado de sangre, 
que brillaba aterradora a la luz de los 
incendios. El fuego prendió en los de-
pósitos de municiones, y las explosio-
nes parciales eran el anuncio de una 
mayor, que hubiera volado el buque, 
pereciendo con él todos los supervi-
vientes. 
¿Qué hacer? El almirante decidió, de 
acuerdo con lo que disponen las Orde-
nanzas de Marina, varar el barco en la 
playa cercana y arriar la bandera de 
combate, para que cesase la lucha inútil 
que tantas vidas iba costando. A poco 
de tomar estas medidas, la máquina 
dejó de funcionar, y solamente por 
virtud del impulso adquirido pudo 
llegar el barco hasta la playa; sin em-
bargo, el salvamento hubo de verificarse 
a nado, pues los botes estaban hechos 
astillas, y el propio almirante tuvo que 
ganar a nado la orilla, apoyándose en 
su hijo Angel y un marinero. 
(Concluirá.) 
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Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
m cnsTiiiii" 
de la acreditada fábrica de 
VlUDft DE MANUEL DE BUHGOS 
ANTEQUERA 
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P R E S T A M O S 
RARA EL. 
BtlICO HIPOIECilO DE ESPAlIfl 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
' ACTIVIDAD Y RESERVA 
MIGUEL A N 6 E L ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
MALAGA ^ S ^ H a e s r t e l é fono , 2811 1 I 
Una tarde en el Ateneo 
Calladamente, en una intimidad grata, 
viénese desenvolviendo la agrupación 
cultural creada por algunos señores 
catedráticos de nuestro Instituto, en su 
afán de ampliar fuera de! aula su eleva-
da misión pedagógica y mantener al 
propio tiempo una provechosa y cor-
dial camaradería entre profesores y 
alumnos, extensiva a cuantos profesan 
el ideal de la cultura. 
El Ateneo ofrece dominicalmente una 
amable reunión en que se habla, se 
discute y se aprovechan enseñanzas 
surgidas de disertaciones sobre diver-
sos temas, tenidas sin empaque oratorio 
ni doctrinario, más bien charlas amenas 
e instructivas cuya pauta señala el 
inspirador del Ateneo y digno presi-
dente don Nemesio Sabugo. 
La velada del pasado domingo, que 
fué celebrada en una de las aulas del 
Instituto, por necesidad de utilizar el 
aparato de proyecciones, corrió a cargo 
del culto catedrático de Geografías e 
Historias don Manuel Chaves Jiménez, 
quien abordó el pródigo tema de la 
pintura españolada los siglos XVI y 
XVII. Antes el señor Sabugo nos recreó 
con sus frases cálidas y brillantes imá-
genes, intercalando amenas anécdotas 
aleccionadoras, probando una vez más 
la profundidad de cultura que posee y 
le distingue, ya en otras ocasiones ma-
nifestada y reconocida por cuantos le 
han oído. 
Seguidamente, el disertante desarrolló 
su conferencia, que dividió en dos 
partes por lo avanzado de la hora, 
tratando en la primera de la pintura y 
dejando la escultura para la próxima 
velada. No es posible en breves líneas 
resumir su discurso, en que destacó 
la importancia del arte español en los 
siglos de oro, haciendo ver la diferencia 
de las escuelas pictóricas valenciana. 
extrtmeña, castellana y andaluza, y ésta 
con sus variantes de Sevilla, Córdoba 
y Granada, mencionando los nombres 
de los artistas que las crearon y enume-
rando sus obras más notables. Para 
ilustración de su conferencia, al final 
proyectó sobre la pantallla más de cin-
cuenta reproducciones diascópicas, ex-
plicando una a una los rasgos esenciales 
que las caracteiizan y confirman la 
diferencia de escuela y época. 
Terminada la proyección, hizo nue-
vamente uso de la palabra el señor 
Sabugo, aprovechando la exhibición de 
tantas obras de arte para recordar el 
atentado al tesoro artístico nacional 
que desde hace un año se viene come-
tiendo con el incendio de iglesias y 
condenar la salvaje labor de los incen-
diarios que han causado ia destrucción 
de magníficas producciones del arte 
español. 
Los oradores fueron muy aplaudidos 
por la concurrencia, entre la que figu-
raba el diputado señor Garcia Prieto y 
el teniente alcalde señor Villalba, así 
como varias señoras y señoritas y algu-
nos maestros. 
Nuestra más cordial felicitación tanto 
para los señores Sabugo y Chaves, 
cuanto para todos los que vienen coad-
yuvando a que ia obra del Ateneo ten-
ga el desenvolvimiento que merece. 
QUESO DE OUEJII 
SUPERIOR 
ENCARNACION, 38 
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DE A L Q U I L E R E S 
La Directiva de la Asociación de Ve-
cinos Inquilinos de Antequera, tiene el 
g' sto de poner en conocimiento de sus 
asociados y simpatizantes que el primer 
caso de revisión de contratos se fallará 
el 28 del corriente, esperando con se-
guridad su éxito. 
Queremos ariticipar que en el juicio 
celebrado de conciliación, el mismo 
propietario ofreció una rebaja de 15 pe-
setas mensuales a nuestro socio, el 
cual contestó que él no podía admitir 
tal proposición, por querer que se apli-
que la ley de inquilinato. 
No nos anticiparíamos a dar estas 
noticias si no contáramos con su éxito, 
seguros de que a nuestro asociado lo 
tratarán corno la Ley ordena. 
También ha sido defendido por el 
prestigioso procurador de esta Sociedad 
don Benito Ramos Casermeiro, el socio 
don Amador Ruiz Santiago, y ha sido 
arreglado por la comisión gestora y vo-
luntariamente por los propietarios don 
Miguel Adalid con el socio don Ricardo 
Domínguez, y don Juan Argüelles con 
el socio don Antonio Pérez Guzmán. 
Para evitar comentarios, hemos de 
advertir que ios gastos de revisión de 
contratos son reducidos, teniendo en 
cuenta que en virtud de la aclaración 
del decreto, el arancel se ha modificado 
considerablemente en beneficio para el 
inquilino. 
La Directiva 
yea la estupenda 
colección de camisas de 
caballero que presenta 
T E J I D O S 
Plácido Pérez 
P R o e R ñ m n 
i que ha de ejecutar la Banda Municipal 
i hoy domingo, de cuatro a seis de la 
j tarde, en el Paseo de la República. 
j I.0 Pasodoble «El Soberano>, por 
! E. Segura. 
I 2.° Polka «La Cateta», por E. Se-
i gura. 
3.° Mazurka «Gloria Segura», por 
' E. Segura. 
| 4.° Selección de la ópera «La niña 
mimada», por M. Penella. 
5.° Schotis «¡Qué felicidad!», por 
E. Segura. 
i 6.9 Pasodoble «Amalia Barrio», por 
' E. Segura. 
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LA SEGURIDAD EN EL CAMPO 
Varios cortijos asaltados 
EN CHINCHILLA, UN HOMBRE 
E S m U E R T O P O R Lft 
GUARDIA CIVIL 
Los continuos hurtos de aceitunas 
que se vienen cometiendo en el término, 
han tenido en esta semana mayor reso-
nancia. 
En la finca denominada La Sarteneja, 
propiedad de don juan Muñoz Gozál-
vez, varios individuos penetraron con 
intención de llevarse algunos sacos de 
dicho fruto, y fueron sorprendidos por 
el cortijero y guarda de la finca y otros 
habitantes de la misma, cruzándose 
disparos entre ellguarda y los malhecho-
res, que huyeron. 
Este suceso hizo redoblar la vigilan-
cia a la Guardia civil, y como en el 
cobijo llamado de Chinchilla, próximo 
a Bpbadilla, propiedad de los señores 
Moreno R. de Arellano, se repitieron 
los asaltos y robos, una pareja se desta-
có a dicha finca, dando el servicio 
resultado, pues en la madrugada del 
jueves fueron sorprendidos tres indivi-
duos que saltando las tapias, se dispo-
nían a llevarse algunas cargas de aceitu-
nas, en complicidad con otros sujetos 
que a la parte de afuera aguardaban 
con caballerías. 
La Benemérita les dió el alto, y como 
los ladrones le contestaran con a'gunos 
disparos, tai vez por creer que, como 
en La Saríeneja, ¡eran ¡os mismos habi-
tantes de la finca quienes les sorpren-
dían, y trataran de amedrentarlos con 
ellos, la pareja repelió la agresión, dis-
parando sus fusiles, alcanzando a uno 
de los individuos llamado Baldomero 
Alvarez Rodríguez (a) el Copao, de 
25 años, soltero, natural de Mollina, el 
cual resultó muerto de un balazo en el 
ojo derecho. Otro individuo, llamado 
Francisco Fernández del Pozo (a) Co-
rrucho de 31 años, cayó al suelo, acci-
dentado, siendo detenido. Los demás 
individuos se dieron a la fuga. 
Avisado el Juzgado del partido, se 
personaron en el lugar del suceso el 
juez municipal en funciones de instruc-
tor don Francisco González Guerrero y 
actuario don Bonifacio Berna!, acompa-
ñados del médico forense don José 
Aguila Collantes, ordenando el levanta-
miento del cadáver y comenzando las 
diligencias sumariales. Por su parte, el 
capitán de la Benemérita don Domingo 
García Poveda y alférez don Cristóbal 
Gómez dieron las órdenes oportunas 
para la búsqueda de los fugitivos, sien-
do detenidos en Mollina Francisco Po-
rras Gálvez (a) Curro el de la Carrasca; 
José Llamas Cano (a) Repetí y Luis 
González Ramírez (a) Juanmío como 
presuntos complicados. Tanto estos 
sujetos como el detenido anteriormente 
y el muerto parecen ser autores de los 
hurtos verificados en la misma finca en 
noches anteriores a la del suceso y en 
otras fincas; es decir que son habituales 
de esos delitos y no obreros sin trabajo, 
como han dicho algunos periódicos de 
fuera. 
También en la misma madrugada se 
verificó un robo en la finca denominada 
San Juan, propiedad de don juan Muñoz 
Gozálvez. Para efectuarlo, los ladrones 
limaron lus hierros de una ventana, 
penetrando en el despacho de la finca, 
apoderándose de unas ochocientas pe-
setas que se guardaban en un cajón. 
Hasta ahora no han sido habidos los 
autores de este robo. 
Jílfonso 
SUIZO 
M.ec DENTISTA. 
Composturas realizadas en cinco horas 
S s m a . Tr ia i i l a i ) , 1 2 . - A n t e q u e r a 
N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Marcharon a Madrid don José Qarcía-
Berdoy Carrera y su esposa doña Teda 
Regel, que ha de ser reconocida por 
afamado especialista. 
Deseémosle alivio en su dolencia. 
NUEVO JUEZ 
Ha sido nombrado en propiedad juez 
de Primera Instancia e Instrucción de 
este partido, el digno funcionario don 
Luis Navarro Trujilto y Pérez, que ac-
tualmente ejerce como juez especial en 
el sumario instruido por los pasados 
sucesos en esta ciudad. 
Le damos nuestra enhorabuena. 
NATALICIOS 
Ha dado felizmente a luz una niña 
doña María Berdún Gallardo, esposa 
de nuestro amigo don José García Reig. 
A la neófita se le impondrá el nombre 
de Dolores. 
También ha tenido un niño doña 
Francisca Orozco Aragón, esposa del 
jardinero municipal don Antonio Viera. 
Asimismo ha dado a luz, con toda 
felicidad, un nene, doña Teresa Gonzá-
lez, esposa de! industrial de esta plaza 
don José Gallardo Rus. 
Dió también a luz un niño, la señora 
doña María Luisa Lería Baxter, esposa 
de don Francisco Zavala Moreno. 
Nuestra enhorabuena a los citados 
matrimonios. 
BODAS 
El domingo anterior y en la iglesia 
parroquial de S. Sebastián, tuvo lugar el 
enlace matrimonial de la señorita Ado-
ración Matas Vílchez con el industrial 
de ésta don Ramón Acedo Agudo; ac-
tuando de padrinos don Rafael Matas 
Conejo y espora, padres de la contra-
yente. 
Reciba el nuevo matrimonio nuestro 
parabién. 
En la iglesia de San Sebastián tuvo 
lugar la ceremonia nupcial de la seño-
rita María Rivera Luque con don An-
tonio Orozco Aragón, hijo del indus-
trial de ésta don Eduardo Orozco Pa-
lomares. 
Dió la bendición el coadjutor de di-
cha parroquia don Antonio García Sán-
chez; siendo padrinos los hermanos del 
novio señorita Rosario y don José O.oz-
co Aragón, y testigos don Miguel Ca-
ñas, don Francisco Torres y don Julio 
Macías. , 
A la nueva pareja, que marchó a Se-
villa, le deseamos larga luna de miel. 
A las cinco de la tarde se celebrará 
en la iglesia de San Pedro, la boda de 
la señorita Rosario Pérez Salguero con 
don Rafael Martínez Mármol. 
Serán padrinos los hermanos de la 
contrayente señorita Encarnación y don 
Francisco Pérez Salguero, y testigos don 
Manuel Benítez, don José Rabaneda y 
don Antonio Báez. 
Deseamos a los contrayentes muchas 
felicidades. 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de sesenta y seis años ha 
dejado de existir la virtuosa hermana de 
la Caridad sor Teresa Beltrán Arguile, 
que durante bastantes años ha prestado 
sus servicios en el hospital de San Juan 
de Dios, de esta ciudad. 
En la mañana del martes se celebró 
en la iglesia de dicho centro benéfico 
un solemne funeral y seguidamente la 
conducción del cadáver al Cementerio, 
que tuvo numeroso acompañamiento, 
presidiendo el duelo el director del ci-
tado centro don José Aguila Castro, el 
vicario arcipreste don José Moyano Sán-
chez, y una representación de los padres 
capuchinos y trinitarios. 
En paz descanse la piadosa sierva de 
Dios, y reciba la Comunidad nuestro 
pésame sentido. 
EL SEÑOR DE LA SALUD 
V DE LAS AGUAS 
El próximo miércoles 27 se efectuará, 
en la iglesia de San Juan, el traslado de 
la venerada imagen del Santísimo Cristo 
de la Salud y de las Aguas desde su 
capilla al altar mayor de dicho templo, 
donde permanecerá durante la novena 
que su Hermandad le dedica anualmen-
te en los primeros días de Mayo. 
La traslación tendrá lugar a las cuatro 
y media. 
• 
B L A S MAYOR 
S A S T R E 
Confección esmerada 
Precios módicos 
— Pápna B.« — CL SOL DE ANTEQUERA 
Si quiere usted vestir bien, 
visite la sastrería de 
B L A S M A Y O R 
JUBILEO CIRCULAR 
Continúa en la iglesia de las Recole-
tas hasta el miércoles, pasando a Santa 
Catalina hasta el sábado. 
A LAS SEÑORAS 
La Casa Caminos, de Sevilla, presenta 
ma gran exposición de VESTIDOS el 
día 27 del actual, en el hotel Infante. 
EN EL ATENEO 
Esta tarde, a las seis y media, dará su 
segunda conferencia sobre «La escul-
tura española en los siglos xvi y xvn», 
ilustrada con proyecciones epidiascópi-
cas, el culto catedrático don Manuel 
Chaves Jiménez. 
El acto será en el aula de Geografías 
del Instituto. 
LA NUEVA DIRECTIVA 
DEL ANTEQUERA F.C. 
En junta general celebrada por la 
simpática sociedad deportiva titular de 
nuestra ciudad, se ha designado a los 
señores que han de constituir nueva 
Junta Directiva, y que son los siguien-
tes: 
Presidente: don José Blázquez Pareja-
Obregón; vicepresidente, don Antonio 
de la Guardia; secretario, don Francisco 
León Sorzano; vicesecretario, don Ma-
nuel Cabrera Espinosa; tesorero, don 
Francisco Rosales García; vicetesorero, 
don Rafael García López; vocal primero, 
don Francisco García Ruiz; segundo, 
don José Ríos Guerrero; tercero, don 
Rafael Tapia Pardo, y cuarto, don Ra-
fael Marios Perea. 
Tanto a los reelegidos como a los 
que entran a formar parte de la Directi-
va del Antequera F. C , expresámosles 
nuestra felicitación por la confianza que 
les demuestra con ello la sociedad, ne-
cesitada de una inyección de entusias-
mo para que deportivamente alcance el 
lugar que merece, y hacemos votos por 
que la nueva Junta logre grandes éxitos. 
SALÓN RODAS 
Esta noche la magnífica producción 
de las selecciones Gran Luxor Verda-
guer (fuera de programa), en siete par-
tes, titulada <Hay una mujer». 
Completará el programa la cómica 
en dos partes «Galante y conquistador». 
El lunes y martes, emocionantes dra-
mas del Oeste. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Periódico semanal humorístico. 
Cómprelo en la librería «El Siglo XX», 
DE FÚTBOL 
El partido celebrado el pasado do-
mingo resultó muy interesante, síliendo 
satisfechos los aficionados, que no es-
peraban el triunfo que obtuvo el equipo 
local sobre el granadino, compuesto de 
buenos jugadores, los cuales, a pesar 
de todo, no legraron traspasar la puerta 
del Antequera, que marcó cinco veces 
en la contraria. Sentimos que la falta de 
espacio no nos permita publicar la re-
seña de este encuentro. 
Hoy habrá también partido entre el 
Alhlétic de Córdoba y Antequera F. C. 
«EL DEBATE» 
Rogamos a los asiduos lectores de 
este importante diario madrilt ño, que 
pasen aviso a la librería El Siglo XX, 
para ver de establecer el servicio a do-
micilio con toda regularidad. 
AVISOS B R E V E S 
PERDIDA 
de un abrigo, en la boda celebrada 
en el hotel del Turismo. Se ruega 
lo entreguen en calle Romero Robledo, 
número 8. 
SE ARRIENDA 
piso segundo de la casa calle Alameda, 
número 23. 
SE COMPRA 
oro, plata y piedras preciosas. 
Duranes, 7.—Antequera. 
«LA NOVELA DE HOY» 
Esta popular publicación, notable-
mente mejorada, ha aumentado el nú-
mero de sus colaboradores exclusivos, 
en cuya lista figuran los mejores litera-
tos contemporáneos. No deje de com-
prarla todas las semanas.—30 céntimos. 
De venta en «El Siglo XX». 
Legislación 
Constitución política de la República Es-
pañola, anotada y concordada, por 
la Revista de los Tribunales.—2 pts. 
Arrendamientos de fincas urbanas.— 
Interesa a propietarios e inquilinos. 
—Real decreto de 21 de Diciembre 
de 1925, modificaciones y prórro-
gas siguientes, hasta el decreto de 
29 de Diciembre 1931—2 pesetas. 
* Las revisiones de rentas ante los Ju-
rados Mixtos de la Propiedad Rústica*. 
Exposición y comentario de <a legisla-
ción vigente, seguida de completísimos 
fornuilarios pera la tramitación de los 
juicios arbitrales de revisión, por Aurelio 
Alvarez Jusué.—2.50 pesetas. 
Oa VHÍ» « • la librarla <EI f iglo XX> 
B L A S M A Y O R 
s a s t r e : 
Novedades para la próxima temporada. 
S U C E S O S 
EL <AUTO» DE REPARTO DEL 
PAN DE VIENA SUFRE 
UN ACCIDENTE 
El martes pasado y cuando regresaba 
de la estación de La Roda el automóvil 
de la acreditada fábrica «La Gloria», 
propiedad de don Luis Moreno Rivera, 
que hace el reparto de pan «Viena» a 
los pueblos inmediatos, sufrió un acci-
dente que milagrosamente no tuvo 
graves consecuencias. 
En la cabina del vehículo venían el 
chófer Francisco González Quintana y 
el empleado de la fábrica José Oálvez, 
y cuando llegaron a la Caleta de Moll i -
na, el vecino de dicho pueblo don José 
Salinas, llevando un canasto de huevos, 
les rogó los trajesen a Antequera. 
Venían, pues, los tres muy estrechos en 
la cabina y por esto, sin duda, el chófer 
no pudo tomar bien la vuelta, al entrar 
en el puente del Guadalhorce, chocan-
do con uno de los bancos y dando el 
vehículo la vuelta de campana, no 
cayendo por el terraplén gracias a haber 
quedado detenido en tres almendros. 
El juego delantero de las ruedas se 
desprendió, yendo a parar a una distan-
cia de 150 metros. 
Los ocupantes del «auto» quedaron 
aprisionados en la cabina, teniendo que 
romper los cristales para salirse. Mila-
grosamente sólo sufrían el señor Salinas 
una herida en la oreja izquierda y otra 
en un dedo y José Gálvez un golpe en 
la cabeza, resultando completamente 
ileso el chófer. 
No habiendo daños personales que 
lamentar, quienes acudieron al lugar 
del suceso hicieron comentarios respec-
to a la «tortilla» en que quedaron con-
vertidos los huevos con el sabroso pan 
de «Viena». Por los restos del «auto» 
tenemos entendido que le han ofrecido 
el señor Moreno veinte pesetas... 
DOS CAÍDAS 
En el Hospital Municipal fueron 
curados el muchacho de catorce años 
José Benítez Barón, que sufría conmo-
ción cerebral y contusión en la mano 
derecha, por haberse caído de una mesa; 
y José Macías Gálvez, de diez años, de 
una herida contusa en la frente, por 
caída casual. 
NOVELAS Y CUENTOS 
Esta importante publicación semanal, 
que está editando las mejores obras de 
la literatura universal, en cuadernos a 
30 céntimos la obra completa, está de 
venta en *El Siglo XX*. 
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VIDñTTlUmCIPñL 
LA SESIÓN DEL VIERNES 
Bajo la presidencia del señor Chousa, 
se reúnen dieciséis concejales. 
Se lee el acta, y el alcalde propone 
su aprobación excepto en lo referente 
al cese y nombramiento de administra-
dor del Hospital, a reserva de lo que se 
decida sobre escritos que figuran en la 
orden del día, y se acuerda de confor-
midad. 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Alvarez pide a la Alcaldía 
gestione del gobernador la reapertura 
de los centros obreros, por estar pen-
diente la presentación de bases de 
trabajo de los agricultores antes del 
primero de Mayo en que vencen las 
actuales, y ser el interés de todos evitar 
los sucesos desagradables que pueden 
avecinarse sí no se llega a un acuerdo 
antes de esa fecha. El señor Viar pide 
a ¡a presidencia que acceda a la peti-
ción, siempre que el señor Alvarez 
íesponda de los obreros. El señor V¡-
llalba dice que el presidente de una 
sociedad no puede responder de io 
que hagan o piensen los miembros de 
ella, peró; estando ya tranquilizados los 
ánimos y en libertad la mayor parte de 
Jos detenidos, debe autorizarse la aper-
tura de los centros. 
El señor Chousa dice que no depende 
de él la reapertura, pero sin perjuicio 
de ella autorizará al señor Alvarez para 
que reúna a los obreros el domingo en 
el Ayuntamiento o en otra parte, pues 
es inaplazable que acuerden las bases 
que han de servir para tratar con los 
patronos y llegar a un acuerdo antes de 
primero de Mayo. Insiste el señor A l -
varez en la necesidad de abrir los cen-
tros y ei señor Chousa en que hará la 
gestión, pero que el primero debe 
reunir a los obreros ?! domingo, pues 
si las bases no se aprueban para el pla-
zo dicho él tendrá que entregar el asun-
to a la Comisión mixta de la provincia. 
El señor Villalba hace varias pregun-
tas, que contestan el alcalde y el señor 
Ríos, y un ruego de que «e pague a los 
empleados modestos que tienen ago-
tados sus recursos. Los señores Cortés 
y Cuadra exponen las dificultades con 
qi:e lucha el alcalde, y éste dice que los 
primeros meses del año son los peores 
y que confía en que en breve podrá 
poner los sueldos al día. 
ORDEN DEL DÍA 
Se declaran urgentes algunos escritos 
y se aprueban las cuentas. 
Se lee oficio del gobernador recla-
mando el pago de la cuota para el Insti-
tuto provincial de Higiene, que son 
12.100 pesetas, y se acuerda ver la ma-
nera de librarse de esa carga. 
Dase cuenta de moción de varios 
concejales interesando se gire visita de 
inspección a las fincas rústicas y a los 
anejos para ponerlas en condiciones 
sanitarias, y se acuerda que los inspec-
tores municipales informen, empezando 
JOSErjAI ICIt 
MUEBLES 
l_ÁIN/I R A R A S 
DECORACIÓN 
i _ j x j c e i s r j * . 
Agente en Anfeqngra; O R X ^ T O J E S A I v A V J . T * A 
Merecillas, 7 :-: Teléfono 63 :-: CflTflL060S A DISPOSICION 
por los anejos. A propósito de esta 
cuestión, el señor Sanz se queja de que 
el médico de Cartaojaí no resida en ese 
anejo, contestándole el alcalde que le 
ha dado un plazo para que busque 
vivienda allí, y el señor Viar también 
recuerda su queja sobre las ausencias 
del de Vlllanueva de la Concepción, 
contestándosele que presente por escri-
to la denuncia. 
Hay tres escritos referentes al acuer-
do de la anterior semana de dar el 
cese al administrador del Hospital don 
Francisco Sánchez Gallardo y nombrar 
a! aspirante a plaza de auxiliar aproba-
do en las últimas oposiciones don Ser-
vando Ramos, contra cuyo acuerdo 
presenta recurso el número uno de 
dichas oposiciones don Joaquín Jaén 
Sánchez y la Asociación de Funciona-
rios. Con tal motivo se entabla un 
debate interminable entre los señores 
Alvarez, Villalba, Cuadra, Yidáurreta, 
Chousa y otros, y finalmente se acuerda 
que pasen los escritos a comisión, reca-
bando ésta, si lo cree necesario, el in-
forme del letrado asesor, y que conste 
que e! Ayuntamiento no ha reconocido 
ni reconoce derecho alguno a los aspi-
rantes^sin plaza para ocupar puestos que 
no hayan sido objeto de la convocato-
ria a que acudieron. 
Léese escrito de la Asociación de 
Funcionarios interesando sea respetado 
en su cargo de administrador del Ce-
menterio el capellán don Antonio del 
Pozo, por no oponerse a ello la nueva 
ley de secularización de dichos estable-
cimientos y llevar el interesado veinti-
séis años en el ejercicio del cargo. Se 
acuerda pase a la comisión que entiende 
en la moción motivo de este eexrito, y 
el señor Vidaurreta mantiene su voto en 
contra de la solicitud que pedía su des-
titución. 
Pasa a la comisión jurídica solicitud 
de don Antonio Arjona de la Rosa para 
que se le nombre sustituto del letrado 
de la Corporación, sin sueldo ni retribu-
ción, y se accede a incluir a dicho señor 
en el padrón vecinal. 
Se traslada a! negociado correspon-
diente petición de una parcela de tierra 
en el Cementerio, que hice don Maria-
no Sansebastián. 
Pasa a comisión, para que el arqui-
tecto gire visita, una solicitud de los 
vecinos de la Concepción, para que se 
hagan obras en ese anejo. 
5e desestima una solicitud de varios 
empleados interinos por estar pendiente 
el destino de aspirantes propuestos por 
la Junta Calificadora; se queda enterado 
de circular de la Inspección de Sanidad, 
se ratifican unos nombramientos hechos 
por la Alcaldía y se aprueba la nómina 
de los que han hecho el censo electoral. 
Pasa a comisión propuesta de obras 
en ei cementerio de la Colonia del 
Vado; se aprueba la recepción de obras 
de la conducción de aguas al anejo de 
la Concepción, y se desestima una pe-
tición de los confeccionadores del 
censo. 
Un escrito de los veterinarios sobre 
la conveniencia de variar las horas de 
sacrificio de reses en el Matadero, du-
rante el verano, y otro de los vendedo-
res del Mercado, pasan a comisiones. 
Y tras quedar enterados de otros 
asuntos de trámite, se levantó la labo-
riosa sesión a las doce y media. ¡Ya era 
hora! 
Jeromín 
Revista ilustrada semanal para 
niños 
Precio -10 céntimos 
De venta en «El Siglo XX». 
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Día 
Total de ingresos 33.82ri2 
P A G O S 
Día 1. —Secretaría particular, 
materia! Diciembre 
Secretaría, id., id. 
Intervención, id., id. 
Depositaría, id., id. 
Días 2 y 3.—Un socorro a dos 
monjas 
-PBSETAS 
125'— 
131'25 
13r25 
13r25 
5'— 
MOVIMIENTO oe FONDOS 
D6L EXCMO. AYUNTAMIENTO. 
Interesada por la Alcaldía la publica-
ción en este periódico de las cuentas mu-
nicipales desde primero de año, en nues-
tro deseo de darle la mayor facilidad en 
un asunto que al propio tiempo interesa 
ni vecindario, hemos hecho convenio, me-
diante importante rebaja en nuestra tari-
fa, y comenzamos desde hoy la inserción 
de dichas cuentas por quincenas. 
Por estas cuentas apreciará el público 
la situación de la Caja municipal y cono-
cerá los pagos que se efectúan, siendo 
conveniente saber que, según nuestros in -
formes, al hacerse cargo de la Alcaldía el 
señor Chousa, había una existencia en 
Caja, de 600 pesetas, correspondientes al 
presupuesto ordinario,y de 709 del extra-
ordinario. 
PRIMERA QUINCENA DE ENERO. 
Presupuesto Ordinario 
ING-RESOS PESETAS 
Día 1.—Por arbitrios 1.562'99 
Días 2 y 3.—Por reparto 955*81 
Por arbitrios, día 2 1.632 14 
Por aibltrios, día 3 1.009 64 
Día 4.—Por cheque Banco 
Hispano 2.885'15 
Por reparto 386,09 
Por arbitrios 2.160'64 
Días 5 y 6.—Por arbitrios 3.518 07 
Día 7.—Por reparto 534*52 
Por arbitrios 1.297*88 
Día 8.—Por devolución de un 
socorro a Lorenzo Lanzas 25'— 
Por reparto 1.051 01 
Por arbitrios 1.630*56 
Días 9 y 10.—Por arbitrios 1.725*68 
Por arbitrios, día 10 1.081*91 
Por reparto, día 9 463*21 
Día 11.—Por canon dos fane-
gas tierra año 1931 7'50 
Por c^non dos fanegas i 
tierra años 1929 y 1930 15'50 j 
Por arbitrios 779 78 \ 
Día 12.—Por devolución arbi-
tfios.primera quincena Di-
ciembre 45'— 
Por reintegro del anti-
cipo a la aviación el 9 Di-
ciembre 250'— 
Por arbitrios 1.739'10 
Por reparto 752*72 
13. — Por renta cuartel 
Guardia civil, Noviembre 
y Diciembre 197'40 
Por arbitrios 1.35377 
Día 14 —Por arbitrios 1.171*58 
Día 15—for reparto 1.313*20 
Por arbitrios 4.275*27 
Manuel Atienza, un socorro 1*— 
Un socorro a 2 extranjeros 5' — 
José González, una factura 84* — 
El mismo, una factura 72' — 
Monjas del Hospital, sub-
vención 4 meses 1.000'— 
Maestro de obras y listero, 
27-31 Diciembre 70'— 
Chófer del camión de riego, 
id., id. 30* — 
Guardas de los nacimientos, 
id., id. 32*50 
Guardadel Cementerío.ídem 
ídem 21*25 
Jardineros y guardas de pa-
seos, id., id. 131*25 
Obras en Cementerio, id., id. 155*— 
Obras en edificios del co-
mún, id., id. 456J— 
Obras en paseos y jardines, 
id., id. 205*-
Idem, id., id., id., id. 179 50 
Obras en Casa Capitular, 
id., id. 315 ' -
Obras en el Hospital, id., id. 152*— 
Obras en limpieza de calles, 
id., id. 202 50 
Obras en camino de Gandía, 
id., id., 152*— 
Obras en Cementerio, id. id. 63'55 
Idem, id., id, id. 128'— 
Maestro de obras y listero, 
1 y 2 de Enero 28'— 
Jardineros y guardas de pa-
seos, id., id. 52*50 
Guarda del Cementerio, id. 8'50 
Guardas de los nacimientos, 
id., id. 1 7 ' -
Chófer del camión, Id., id. 12'— 
Obras en Cementerio, id., id. 39'— 
Obras en limpieza de calles, 
id., id. 8 1 ' -
Obras en camino de Sillares, 
id., id. 1 5 ' -
Obras en edificios del co-
mún, id., id. 158*25 
Obras en el Hospital, id., id. 19'— 
Obras en paseos y jardines, 
id., id. 6 8 ' -
Idem, id., id., id. 38'— 
Obras reparación de calles, 
id., id. 122 ' -
Obras en Casa Capitular, 
id., id. 62*50 
Un socorro 4'— 
Un socorro 1'— 
Día 4.—Guardias de los ane-
jos, Diciembre 930' — 
Personal de arbitrios.segun-
da quincena Diciembre 3.157'04 
J. Alvarez Hinojosa, gastos 
viaje a Málaga 100'— 
Profesores del Instituto, Di-
ciembre 2.593'71 
Manuel Berdún, dos talones 
portes ferrocarril 4*10 
Alcalde de la Colonia del 
Vado, del 28 de Octubre 
al 31 de Diciembre 63*95 
Días 5 y 6.—G. E. Juliénez, de 
Barcelona, su giro 604*50 
Antonio Carvajal,un socorro 2'— 
Capellán del Hospital, No-
viembre 208'34 
Portitores. Diciembre 310*— 
Matarifes,segunda quincena 
Diciembre 612'— 
Librería Boscho, reembolso 5*75 
Director de la Banda de mú-
sica, Diciembre 250'— 
Dos socorros 3' — 
Día 7.—Compañía Telefónica, 
aparatodel Juzgado,Agos-
to 18' -
A la misma, Junio, Julio y 
Agosto 1931 891'25 
Un socorro a Lorenzo Lan-
zas 25'— 
Francisca Castellanos, No-
viembre 150'— 
Enrique Ortiz, Diciembre 155* — 
Guardas de campo, Diciem-
bre 3 1 0 ' -
A los mismos, asignación, 
Diciembre 121*66 
Día 8.—Antonio Tena, un so-
corro 10'— 
Encarnación Durán, Diciem-
bre 93*75 
Juan López Almeida, una 
factura 65'— 
Dos socorros 4* — 
Gaceta de Madrid, giro pos-
tal 101*70 
Días 9 y 10.—Un socorro a 
dos pobres 2' — 
Maestro de obras y listero 98'— 
Chófer del camión 42'— 
Guardas de la Villa y Mag-
dalena 5950 
Jardineros y guardas de pa-
seos 183*75 
Guardas y portitores del Ce-
menterio 119 75 
Obras en paseos y jardines 37r— 
Idem Casa Capitular 67*50 
Idem caminos de Sillares y 
Gandía 30'— 
Idem Hospital 114'— 
Idem Cementerio 
Idem reparaciones de calles 760*50 
Idem escuela General Ríos 36'—• 
Idem limpieza de calles 283*50 
Idem Cementerio 285'— 
Idem paseos y jardines 244'— 
Idem calle Encarnación 609'— 
Día 11.—M. Mingorance, pen-
sión Noviembre 100'— 
M. Rodríguez, limpieza y 
otros en el laboratorio 38'— 
Recibo para Hospital a cuen-
ta Noviembre 500' — 
Casa vivienda al juez Ins-
trucción, Diciembre 155'— 
Al mismo, calefacción, cuar-
to trimestre 150'— 
Rosario Abad, Diciembre 31 '— 
Cuatro socorros 4'— 
José de la Stma. Trinidad, 
treinta raciones pan 13'50 
José García Jiménez, factura 
muebles 300*— 
Dia 12.—Ana Lozano, un so-
corro 2'— 
Resto libramiento a M. Ro-
dríguez de ayer 22*65 
Antonio del Río Mena, fac-
tura automóvil 24*— 
Francisco López, factura au-
tomóvil 48'— 
El mismo, factura ídem 24' — 
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Amparo Aguilar, Diciembre 
Personal de otras depen-
dencias, Diciembre 
José Ramos, un socorro 
Antonio Ruiz, ocho facturas 
yeso 
Viuda de José García, dos 
facturas 
Salida diaria para pago de 
personal 1, 
Oía 13.-Silva, S. A., de Bar-
celona, su giro 
Joaquín Ruano, un socorro 
Dos socorros 
Recibo pan del Hospital a 
E. Orozco 
Juan Vázquez Vílchez, tres 
facturas 
El mismo, cuatro ídem 
El mismo, dos ídem 
El mismo, una ídem 
José Guerrero, iactura auto-
móvil 
J. Macías, factura ataúdes 
del 15 Abril al 6 Mayo 
Salida diaria para pago de 
personal 1 
Día 14.—Antonio Borrego, su 
factura 
Salida diaria para pago de 
personal 1 
Día 15.—Antonio Villalón, su 
factura 
Un socorroados extranjeros 
Boletín de Administración 
Local, su giro 
Joaquín Burgos, a cuenta 
valla 
Salida diaria para pago de 
personal 1 
Total de pagos 27.568 06 
Presupuesto Extraordinario 
I N G R E S O S PESETAS 
Días 1, 2 y 3. —Por contribu-
ciones especiales \69'24 
Día 4. —Por contribuciones es-
peciales 274'80 
Días 5 y 6.—Por contribucio-
nes especiales 1.067'05 
Día 7.—Por contribuciones es-
peciales 
Día 8.—Por contribuciones es-
peciales 
Días 9 y 10.—Por contribucio-
nes especiales 
Día 11.-Por contribuciones 
especíales 
Día 12.—Por contribuciones 
especiales 
Día 13.—Por contribuciones 
especíales 
Día 14.—Por contribuciones 
especiales 280'30 
Día 15.—Por contribuciones 
especiales 1.113'77 
Total de ingresos 
125'19 
124,65 
4'— 
160'50 
20'— 
000'— 
31'15 
2'— 
4 ' -
5 0 0 ' -
33'— 
171'70 
35735 
18,25 
24'— 
4 0 0 ' -
.000'— 
721*50 
.000'-
27*50 
2 ' -
22'40 
3 5 5 ' -
.200 ' -
418'49 
^ O ' H 
800'33 
706*23 
82r95 
1.188*93 
6.991*23 
Este poderoso 
reconstituyente 
cierra la entrada 
en nuestro hogar 
a las peligrosas 
enfermedades: 
Anemia, 
Raquitismo, 
Neurastenia, 
Inapetencia. 
POFOSF 
e medio siglo de é x i t o creciente. 
LUD 
Pedid .JARABE SALUD 
para evitar imitaciones 
Aumenta la vitalidad y la resisten-
cia orgánica; abre el apetito, nutre 
al debilitado, fortaleze en la conva-
lecencia y da carnes a los en-
flaquecidos. 
| Día 4.—Butsems y compañía, 
su giro 
Días 9 y 10.—Instalación alum-
brado 
Día 11.—Butsems y compañía, 
su giro 
juan Burgos, resto libra-
miento 
5 0 0 ' -
2 0 3 ' -
500'— 
75*-
Total de pagos 3.466'75 
P A G O S PESETAS 
Días 1, 2 y 3.—Por lista de 
obras 542*— 
Instalación de alumbrado 146*75 
Juan Burgos, a cuerta 1.500* — 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ramón Castillo Ramos, José Osuna 
Díaz, José Gallardo Gonza ez, Francisco 
Prieto Castillo, María del Carmen Zava-
la Lería, Josefa Alba Corbacho, Juan 
Moreno Abad, Antonio González Ló-
pez, Juan Rincón Reyes, Ana Rodríguez 
Sáez, Carmen Ruz Marín, Juan Santos 
Benítez, Antonio Pozo Pérez, Socorro 
Alvarez Moreno, Socorro Gómez Mo-
rente, María del Carmen Ramos Ruz, 
Juan Torres Fernández, José Cívico 
Aguilera, Juan Parrado Páez, José Gar-
cía Espejo, Francisco Pineda Rosas, 
José Muñoz García, María Suárez So-
lórzano, Francisco Vegas Pineda, Ana 
Mora Ortíz, Antonio Viera Orozco, 
Manuel Cebrián Arcas, Manuel García 
Barranco, Dolores García Berdún, Ma-
nuela Ragel Bravo, Antonio Benítez 
Morente, Teresa Velazco Vegas, Ana 
Madrona Pabón, Mercedes Cuenca 
García, Carmen Pozo Lanzar, José Ve-
gas Vegas, Carmen Hidalgo Rodríguez. 
Varones, 21.—Hembras, 16. 
Los que mueren 
Socorro Jaime Alarcón, 6 años; Juan 
Rincón Reyes, 2 días; Carmen Huertas 
Benítez, 1 año; Juan Rodríguez Pérez, 
24 años; Flora García Hazañas, 9 meses; 
Francisco Flores Romero, 24 años; Ro-
sario Reyes Muñoz, 27 años; Dolores 
Bermúdez Jiménez, 58 años, Sor Teresa 
Beltrán Arlegui, 66 años; José Pozo 
Benítez, 67 años. 
Varones, 4—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . 
Total de defunciones. . . 
. 37 
Diferencia a favor de la vitalidad 27 
Los que se casan 
Antonio Orozco Aragón, con María 
Rivera Luque.—José del Pino Paradas, 
con Carmen García Pérez. — Ramón 
Acedo Agudo, con Adoración Matas 
Vílchez. — Andrés Sanz García, con 
Francisca Conejo Alejo. 
ACONTECIMIENTO! 
Acaba de publicarse *Pipo y Pipa, 
en el país de los fantoches», «Pipo y 
Pipa, en lucha con el gigante Malhom-
brón>, «Pipo y Pipa, entre los salva-
jes», <Pipo y Pipa, en la isla embruja-
da».—Las hazañas más prodigiosas; las 
aventuras más divertidas. Magníficas 
ilustraciones en colores. Texto y dibu-
jos de Bartolozzi. — 1.50 cada tomo. 
El mejor regalo para los niños. 
De venta en «El Siglo XX». 
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lAUTOMOVILISTAS! 
U C I M I I T Í OE U A R I S T O C R A C I A 
No compre cubiertas sin consultar precios a 
su agente en ésta, 
Diego TTIoreno Biázquez 
K 
0 
E 
CINTAS P A R A MÁQUINA 
L o s mejores Rostres 
Mantecado^ Hoscos y Alfajores 
EIQDiSITH PHSTH FLOB DE fl¥ELLB)[9TBUQENDBB 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas pts. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
» 500 gramos - » » 3.25 
» 250 » » » » 1.7G 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados va-
riados. 
C A Ñ I Z O S 
P A R A C I E L O R A S O 
(CALIDAD EXTRA) 
CASA DE LINDE 
CALLE ESTEPA 
l i E L t a i i A NIEBLAS 
CAFE - REFRESCOS 
INFANTE DON FERNANDO 
AiSJTEQUERA 
M A Q U I N A S 
D E C O S E R A L F A 
La Sociedad ALFA garantiza sus máquinas de coser de todo 
defecto de construcción y materiales por diez años. 
Cualquiera de las piezas componentes de la máquina puede 
ser sustituida inmediatamente, dirigiéndose a la fábrica o a 
cualquiera de sus agentes, indicando el número de la misma. 
La sociedad A L F A ha tenido en cuenta todos los perfeccio-
namientos mecánicos y manufactureros para fundar su crédito 
industrial sobre la más alta calidad de sus productos. 
Es un punto de amor propio que se ha impuesto como una 
reivindicación a favor del buen crédito de la industria nacional, 
al que ya tiene derecho nuestro país. 
R E P R E S E N T A . NTK DEPOSITARIO: 
Rafael Vázquez Navarro 
Diego Ronce , 12 Antecn-iers 
LA C A S T E L L A N A 
U L T R A M A R I N O S RINOS 
QUESO de bo!a con 40 por 100 de crema; manchego fresco, muy fino' 
de cabra, buena calidad, y gruyere a la crema, en cajltas de seis porciones' 
ATUN fino, lata de medio kiio, 2.25. 
SARDINAS superiores a 0.75, 1.50, 2 y 3 pesetas íata. 
SALMÓN a! natural, 1.50 y 2.75 lata. 
CALAMARES en su Unta, lata de medio kilo, 2.50. 
MIEL DE CAÑA superior, en latas, a 1.20 una. 
MERMELADAS en botes de cristal y en latas de distintas ciases, frutas 
al natural y en almíbar. 
DATILES superiores, HIGOS muy finos y PAN DE HIGO. 
JAMONES, EMBUTIDOS, MORTADELA- QUESO DE CERDO, 
LENGUA Y CABEZA DE IABALI én latas de un kilo aproximado 
EXTENSO SURTIDO EN 6 A L L E T A S . 
ANISADOS, C 0 6 Ñ A C S , VINOS Y LICORES 
OVJ^rwVK Y OID, s 
TALLER DE REPARACION 
de loterías de aduladores de "autos" j de "radio". 
Reparación de motores y dír^arpos. 
Éspecialidad ep instalaciones eleotrioas de 
automóviles. 
AÜIOIIIO VILULOII Campaneros, 2 Hnílouo fiarage de Lera. 
